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A spárga (Asparagus officinalis L.) termesztéstechnológiai paramétereinek alakulása
különböző tápanyagellátási rendszerekben 





Vizsgálatainkat a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézetében (DE ATK NYKI) végeztük. Vizsgálataink
a hajtásszám, a növénymagasság és a bazális hajtásátmérő felvételezése tekintetében 2011 óta folynak. A 2013-tól 1500 m2-es ültetvényben
különböző tápanyag-utánpótlási kísérletet állítottunk be. A műtrágyázás mellett alkalmaztunk is tállótrágya-kezelést és juhtrágya komposzt
kezelést is. A termésmennyiség tekintetében megállapítható, hogy a műtrágyázás hatására érhető el a legnagyobb termésnövekedés. A vizsgált
hibridek közül a legnagyobb termést a Vitalim hibrid produkált, ezt követte a Cumulus, majd a Gro lim hibrid. A vegetatív növekedés esetén mind-
három vizsgálati évben megállapítható, hogy a legnagyobb zöldtömeggel a Vitalim és Cumu lus hibridek ren delkeznek. A Grolim hibrid bár
kisebb hajtásszámot és alacsonyabb növénymagasságot produkál, a bazális hajtásátmérők tekinte tében megelőzi a másik két genotípust.
Összességében megállapítható, hogy a három vizsgált hibrid közül a Vitalim spárga hibrid rendelkezik a legjobb termesztési pa ra méterekkel.
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SUMMARY
The experiments were conducted at the Research Institute of Nyíregyháza, Research Institutes and Study Farm, Centre for Agricultural
Sciences, University of Debrecen. We have studied the shoot number, plant height and fold thickness os asparagus for 3 years. We have set a
fertilization experiment on 1500 m2 of plantations in 2013. We applied fertilizer, manure and sheet manure compost. The set yield we achieved
by using fertilizer treatment. The Vitalim produced the largest crop, then the Cumulus and the lowest yield Grolim. We was produced by
highest green mass was observed in Vitalim and Cumulus hybrids in each year. The Grolim hybrid produced the smallest shoot and plant
height but the fold thickness was longer in the other two hybrids. Overall, the Vitalim hybrid has the best production parameters and each
season.









































































A spárga kísérlet talajának legfontosabb jellemzői (Nyíregyháza, 2012)
Vizsgálat(1) Eredmény(2) Mértékegység(3) 
pH (KCl) 4,70  
Kötöttség (KA)(4) 27  
Vízoldható összes só(5) <0,02 %(m/m) 
Összes karbonát tartalom CaCo3-ban kifejezve(6) N.N. %(m/m) 
Humusz%(7) 1,203 %(m/m) 
Szulfát(8) 24,4 mg/kg 
(NO2 + NO3) - N 4,82 mg/kg 
Foszfor tartalom P2O5-ben kifejezve(9) 72,7 mg/kg 
Kálium tartalom K2O-ban kifejezve(10) 113 mg/kg 
Magnézium(11) 55,3 mg/kg 
Nátrium(12) <2 mg/kg 
Cink(13) 1,223 mg/kg 
Réz(14) 2,448 mg/kg 












































































melyet­a­2. ábra szemléltet.­A legjobban­teljesítő­hibrid
a­Vita­lim,­mely­termése­összesen­132,86­kg­volt­a­szedési
cik­lus­alatt.­A­második­helyen­a­Cumulus­(97,74­kg/



















































































Magasság (1) Hajtásátmér (2)
Figure 1: Evolution of the examined hybrids of the plant height and fold thickness (Nyíregyháza, 2011, 2012, 2013)
Plant­height(1),­Basal­fold­thickness(2)














Figure 2: The yields of the examined hybrids in 2013 (Nyíregyháza)
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Figure 3: The effect of manure system on the yield of asparagus hybrid “Grolim” (Nyíregyháza, 2013)
Control(1),­Manure(2),­Compost(3),­Fertilizer(4)





































Figure 4: Changes in the number of shoots examined asparagus hybrids (Nyíregyháza, 2013)
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